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関 係 法 令
国有財産法の一部を改正する法律 39. 7. 1 
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正
する法律 39. 7. 6 
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法
律 39. 7. 6 
国家公務員共済組合法の長期給 付 に関する施
報
第56・57号
府 令
総理 28 号 思 給法の一部を改正する法律等の一部を改
正する法律の施行に伴う恩給の年 額 の 改定
手続等に関する総理 府令 39. 7. 6 
I/ 29 号 国家公務員共済組合法の長期給付 に関する
施 行法等の一部を改正する法律附員I］の 規定
により軍人普通恩給等 を受けることを希望
し ない場合の手続に関する総理 府令
39. 7. 6 
39. 8.14 
省
。 33 号 寒冷地手当 支給 規則
令
節目
文部21 号 学校 教育法施行規則等の一部 を改正する 省
令 39. 7 . 11 
// 24 号 教育職員免許法施行規則の一部を改正する
省 令 39. 8.24 
// 25 号 高等学校 教員資絡試験規程 39. 8.24 
令
大蔵2 号 固有財産総轄 事務処 理 規則等の一部を改正
する訓令 39. 7. 8 
文部 3号 文部省 会計 事務取扱規程の一部を改正する
訓令 39. 7 .17 
告 示
文部138号 小 学校または高等 学校において使用される
教科用図書として検定を与えた図書を告示
39. 7.30 
官庁報告
文 部 省 昭和40年度国立大学学生募集要項（富山大
学大学院薬学研究科） 39. 8.31 
諸 ,,6、コ:s\
第5周 評議会 （ 7月3 日）
（ 議題）
1. 昭和39年度 予算配分案 について
第8困 評議会 （ 7月10 日）
（議題）
議
政 令
行法等の一部を改正する法律 39. 7. 6 I 1. 昭和39年度予算配分案 について
（報告 事項）
第233号 恩 給法の一部を改正する法律附則第24条第5
項の服務期間等及び同法問則第43条の2の外
国特殊機関の職員 を定め る政令 39. 7. 6 
第234号 恩給給 与規則の一部を改正する政令
39. 7. 6 
第235号 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正す
る政令 39. 7. 6 
第259号 万国著作権 条約の実施に伴う著作権法の特例
1. 第32回国立大学協 会総 会の結果 について
2. 文部大臣招集国立大学長会議の結果 について
3. そ の 他
第7回 評議会 （ 7月24日）
（議題）
1. 富山大学学生 会館設置場所について
2. 富山大学教 養部規程（ 案） について
3. 富山大学附属図書館 規則（ 案 〉 について
に関する法律施行令 39. 7.18 I 4 ,  富山大学 事務組織規程の一部 改正（ 案） について
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5. 25mプーJレの建設について （報告事項）
1. 富山大学大学院薬学研究科学生募集要項について
人 事 異 動
現 官 職｜氏 異 動 内 H廿T・ ｜ 発伴月日 ｜ 発 令 庁
南 宗 篤 ｜ 用 務員（会計課）に闘する 1 39. s. 1 富山大学
今 枝 武 事務員（庶務課）に採用する
土 肥 隆 三｜技能員（庶務課）に採用する 。 11 
五十嵐 靖 夫｜事務員（会計課）に採用する ，， 11 
，， // 
教
（工 学
務
部〉
員
｜｜ 佐 伯弘 子 助手に昇任させる I 39. s. 1 1 ，， 
守主J情豊乍引永 井 繁 夫 技術員（施設課）に配置換する ’T 
警（薬 学
務
部手｜宮 越 作次郎｜会計課に配置換する ，， 
骨 ｜日南田 善 郎｜ // // 
// l伊 藤 信 一｜ // ，， ，， 
事
（工 学
務
部手｜山 口 清 一｜名古屋通商産業局に出向させる 1 39. s.16 I 。
静（助岡
大手目T ｜｜山 口 ｛雪ロ 士ロ ｜ 富山大学（工学部）に転任させる 1 39. 9. 1 1 // 
セ53.$喜弘宇｜森 田 隆 夫｜富山工業高等専門学結艇な3.31主で） I 39. s.14 I 富山高専
学 内 諸 報
小笠原教授の受賞
県および県農林漁業振興会などの主催による第2回富山
県農業祭の式典が，8月22日県庁議場で行なわれ，県下の
農林漁業功労者50名の表彰も合せ行なわれたが，本学文理
学部の小笠原教授も次の事績が認められ，農業関係部門の
功労者として表彰された。
【小笠原和夫氏の表彰事績概要】
昭和32年富山大学教授として赴任以来，立山山岳気象及
ひe県下各河川の水について研究 され，特に庄川扇状地帯の
地下水についての発表があった。
また富山県農業気象対策協議会の委員（学識経験者）と
して気象についての専門的意見の開陳助言があり，本県農
業気象対策に寄与するところ大である。
事務職員初任者研修会
本学事務職員の初任者研修会が下記のとおり行な わ れ
fこ。
記
1 .  研修の名称 富山大学事務職員初任者研修会
2. 研修の目的富山大学の新入職員（高校卒以上）に対
し，文教 行政の基本問題ならびに大学行政上の諸問題に
ついて基礎知識を与え，もって勤務能率の増進に資する
ことを目的とする。
3. 研修の時期 7月14日（火）～7月18日（士）
4.研修の場所 東砺波郡井波町 瑞泉寺
5. 研修対象者昭和37年9月以降の定員内事務職員
6. 研修日程（教科目および講師等）
7月14日（火） 開講式，富山大学職員としての心構え
（事務局長），国家公務員法について（庶務課長），
富山大学の沿革と組織について（庶務課長補佐），国
の予算及び大学予算．について（会計課長），大学の会
計事務組織と経理について（会計課長補佐〉
課外講義＝瑞泉寺の由来について（瑞泉寺住職）
映画＝職場の不満
7月15日（水） 孔版技術について（庶務課平野事務官）
富山大学の施設関係について（施設課長），文理学部
の照会（文理学部事務長），大学調係法規に つ い て
（庶務課庶務係長），公務員の給与及び諸手当につい
て（庶務課人事係長〉 ，行政事例研究討論
特別講義＝人間関係の心理（教育学部林三雄助教授〉
7月16日（木） ペン習字（庶務課文書係長），行政法
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報について（庶務課長） ，国家公務員共済組合法につい
て（会計課総 務係長〉 ，教育 学部の照会（教育 学部事
務長） ，公文書の取扱い及ひ守作成について（庶務課文
書係長〉 ，レクリェーション＝バレーボール等
7月 17日（金） 珠算演習（庶務課平岡 事務官 ） ，学生
課の業務について（学生課長） ，厚生課の業務につい
て（厚生課長） ， 人事関係法 規と人事管理について（
庶務課人事係長） ，公務災害補償と長期給 付 について
（庶務課石野・平野両事務官 ） ，経済学部・薬学部及
び 工 学部の照会〈当該学部事務長） ，娯楽映画鑑賞
7月18日（土） 間属図書館の業務について（附属図書
・館整理係長） ，テスト， 懇談及び 反省会，開講式
なお研修会終了に 引続 き実施 予定の五カ山 方面の見学
旅行は当地方の集中豪雨のため中止された。
7. 研修 受講者 事務局 ＝野田 敏明，中田 孜，羽根俊。文
理学部＝林征紀，瀬川義之，大森貞夫 ，藤 井小三郎，松 下
健作，沖野雪子。教育 学部＝水口 保子，村沢巌，塚田 健
夫，黒田 芳雄，横山 正弘。 経済学部＝魚住淳一，今井 稔。
薬学部＝諏訪利明，栗山 政彦。工 学部＝高 瀬博文，村中
一男，荒谷孝之，辻沢征江，高安勇吉， 林淳子，近岡忠
夫，東敏，山 本紫津， 上 村康子 ，北村岩雄，新田 昌六，
中本敏江，加藤 淳子 。附属 図書館＝大辻大四郎，浦 上 淳
子，伊井 典子，平野一美。経営短期大学部＝高森認，岡
山 一雄。
富山大学職員体操の実施
職員の健康増進と 職場の疲労回復 をはかる ため， 本学で
も 職員体操 を実施する ことになり，庶務課 職員係では去る
7月 3 日（金 ） 午後，黒田 講堂において各部局 から 2名づ
っの推進員 を集め 指導者講習会 を行なった。
その後，同体操は 7月中旬から毎日午後3時ごろ 各部局
ごとに実施している 。
なお，この体操は，厚生・文部両省がオリンピックの年
にちな んで制定した健康体操 3穫のうちから「疲れ をなく
す体操」に範 をとり，制定したもので，次の運動動作から
成っている 。
富山大学 職員体操
① 背のび ⑦ からだのよこまげ
② からだのゆすぶり
＠ あしのまげのばし
＠ からだの後・前まげと
① 首のまげまわし ① 
① 肩まわしと肩たたき ＠ 
＠ 胸ひらきと胸のばし ＠ 
腰たたき
からだのまわし
ひざのまげのばし
呼吸運動
職員レクリェーション
班役員などきまる
本学レクリェーション委員会の専門部会部員など各班選
昭和39年7月－8月
出の役員が次のとおりきまった。
｜班 名｜班 長 ｜ 専門部 会 部 員 ｜ 
体育部会 部長 高 野 兼 吉
野 球 ｜森 慶二（会） ｜森 慶二（会〕 ｜ 島田 政信（文）
排 球
｜
頭川徹治（教〕 ｜頭川徹治（教） ｜ 石野倶行（庶）
卓 球 ｜小森 典（文〉 ！山崎高応 （薬） ｜ 山 下寿和（ 図）
庭 球
｜
高野 兼吉（教） ｜高野兼吉（教 ） ｜ 塚越章司（薬）
どよ ｜ 田 中久雄（教） ｜ 田 中久雄（教） ｜藤 井 政雄（厚）
穴 ； ｜ 平野茂良（庶） 陣野茂良（庶） ｜ 松 下甚清（経）
山 岳 ｜中林邦夫 （文〉 凶岸長幸（会） ｜宮越一男（庶）
文化部会 部長 黒 坂 富 治
華 道 ｜山 本昭子 （厚） ｜山 本昭子 （厚〕 ｜ 森田 美喜子（文〉
手 芸
｜
永森寿子（教） ｜永森寿子 （教） ｜ 渡辺登美枝（庶）
書 道 ｜若林良吉（庶川中島国衛（教） ｜ 平岩広一（図）
絵 画 ｜塩谷孝雄（教） ｜塩谷孝雄（教） ｜ 扇谷甚右エ門｛経）
写 真 ｜館盛貞信（教） ｜館盛貞信（教） ｜ 平野茂良（庶）
音 楽 ｜黒坂 富治（教） ｜ 黒坂 富治（教） ｜ 下Jll浩一（短 ）
茶 道｜松沢 義治（文） ｜城川智都子（厚） ｜清水タカ子（文）
娯楽部会 部長 川 島 勇 次
囲 碁 ｜若林俊吉（厚） ｜若林俊吉（厚） ｜黒田 信吉（学）
将 棋
｜
森田 隆 夫 （会） ｜若林良吉（庶） ｜ 中田昭障（教）
釣
｜
有国文雄（ 事〉 ｜川島勇次 （会） ｜ 安間 基（施 ）
麻 雀ー嶋 本三郎（薬） ｜ 本沢健二（教） ｜ 永森俊夫（会）
共済組合だより
文部省共済組合
北陸東海地区体育大会
第14回文部省共済組合北陸東海地区体育 大会は，名古屋
工 業大学支部 を当番として，次のとおり開催された。
記
と き 8月12日（水） ・13日（木）
ところ 名古屋工業大学千種分校ほか
競技結果 （優 勝） ｜ （次 勝）
野 球
｜ 岐阜高 専 ｜ 愛知学 大
ー 』
庭 球 ｜ 名古 屋大 ｜ 名 工 大
排 球 ｜ 名 工 大 ｜ 三 重 大
卓 球 ｜ 金 沢 大 ｜ 名古 屋大
ソフト l ，舟 白 I ...，再 品I 岐 阜 大 ｜ 福 井 大ボーノレ I .,,.._ ア I "" ハ
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富山共済バレー大会
富山共済組合支部連絡協議会の バレー 大会は，下 記の と
おり行なわれた。
コ U吾－ロ
と き 8月28日 （金 ）
と ろ 本学 バレーコート
競技結果（関 係分） 富山大学②－1食糧事務所
。 ②一0市町村 共済組合
。 1ー＠ 富山財務部
優勝・富山財務部 次勝・富山大学
文部共済貸付規程の改正
文部省共済組合貸付 規程の一部が7月 7 日付 をもって，
大要次のとおり 改正 された。
1. 一 般貸付 ， 結婚貸付および災害貸付限度額が別表 の
とおり引き上げられた。 〔別表 1～ 3)
2. 1 の貸付限度額 の引上げに伴ない，貸付金の 返済期
聞が次の と おり 改正された。
(1)一 般貸付 20月
(2）結婚貸付 40月
(3) 災害貸付 60月
3. 特別貸付 の うち，通勤定期乗車券購入のた めの貸付
は廃止された。
別表第 1 一般貸付限度額 表
貸付限度額 申込人の月収額
30,000円｜ 15,000円以下 の 額
40,000円I 15,001円以上 20.000円 。
50,000円I 20,00 1円 。 25,000円 。
60,000円I 25,001円 。 30,000円 。
70,000円I 30,00 1円 。 35,000円 。
80,000円I 35,001円 。 40,000円 。
90,000円I 40,001円 。 45,000円 。
100,000円｜ 45,000円以上 の 額
別表第 2 結婚貸付限度額表
貸付限度額 申込人の月収額
60,000円｜ 15,000円以下 の 額
80,000円I 15,001円以上 20,000円 。
100,000円I 20,000円 。 25,000円 。
120,000円I 25,00 1円 。 30,000円 。
140,000円I 30,001円 。 35,000円 。
160,000円I 35,00 1円 。 40,000円 。
180,000円I 40,001円 。 45,000円 9
200;000円｜ 45,001円以上 の 額
別表第 3 災害貸付限度額表
貸付限度額 申込人の月収額
60,000円｜ 15,000円以下 の 額
100,000円I 15,001円以上 20,000円 。
140,000円I 20,001円 。 25,000円 。
180,000円I 25,00 1円 。 30,000円 。
210 ,000円I 30,001円 。 35,000円 。
240,000円I 35,00 1円 。 40,000円 。
270,000円I 40,00 1円 。 45,000円 。
300,000円 45,00 1円以上の額
職 員 消 ，息
＜新任者等〉
事 務 局
技術員 永 井 繁夫
教育 学部
助教授 小倉 玄吾
薬 学 部
教務員 浅木美基子
技能員 土肥 隆三
用務員 南 宗篤
工学 部
助 手 山口 信吉
事務員 今枝 武
＜住所菱更＞
事 務 局
技 官 高 田 勝春
附属図書館
事務 官 斉藤 隆
主 要 日 宮面』司υ� 
本 都
7月l 日 庶務関 係係 長会議
I/ 富山地区 官公庁 連絡協議会（市町村会館〉
1～6日 国家公務員安全週間
3 日 学部長 懇談会
。 評 議会（第5・回〉
。 職場体操の指導員講習会
4 ～ 6日 北陸3 大学学 生総 合体育 大会（福井 大）
6～8日 給 与実務 担当 者研修（静岡大）
7日 レクリェーション委員会 体育 部会
。 学生健康保険 組合会計監査
10日 評 議会（第 6回）
。 学生就職対策 懇談会（市町村会館）
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報11日 学生健康保険 組合理事会
14～18日 事務職員初任者研修会（井波・ 瑞泉寺）
15・16日 薬学系6 大学事務局 長会議（長崎大〉
18日 概算要求書提出
。 一 般教育審議会
21日 概算要求書の説明（文部省〉
22日 向上人事関係説明（ // ) 
24日 評 議会（第7回）
25日 補導協議会（第5回〕
。 本部親和会レクリェーション（大岩）
8月10 日 教科 用図書選定審議会
12・13日 文部省共済組合北陸東海地区 体育大会
15日 全国戦残者追悼式
18日 庶務関係係長会
（名 工大）
18～22日 中部地区学生補導厚生研究会（三重大）
24～29日 庶務関係事務監査
25～9月4白 人事事務研修（文部省）
｜文理学部｜
7月1 日 教授 会
6 日 真率会幹事会
13・14日 全国文理学部事務長事務協議会（弘前大学〉
15目 立山研究室開設
20 日 学部図書委員会
28日 県教委との就職協議会
8月6 日 学部 改組委員会
16日 文理学部同窓会総 会
17日 学部レクリェーション委員会
24日 日 本農業気象学会北陸支部結成会
25日 学内庶務監査
31日 学部予算委員会
｜教育学部｜
7月1日 富山県教 員採 用説明会
3 日 学部紀要編集委員会
7 日 人事教授 会
8 日 学部補導委員会，臨時教授 会
13日 呉山会理事会
14日 選考委員会，人事教授会
15日 教務委員会，教授 会
17日 人事教授会
21日 人事教授 会
22日 教務・職業補導合同委員会
，， 職業補導委員会，選考委員会
24日 呉山会役員会
29日 予算委員会
8月5 日 選考委員会
昭和39年7月一8月
12日 選考委員会
17日 呉山会役員会
21日 選考委員会， 人事教授会
22日 大学問題 対策委と教務委との合同委員会
25日 学部レクリェーション（姫川温泉行・第1班）
27日 学内庶務監査
31日 予算委員会
｜経済学協｜
7月1 日 経済研究所常任委員会
7 日 財務委 員会
。 40 年史編集委員会
。 職業補導委員会
8 日 教務委員会
9 日 教授 会（第7回）
，， 学部運営委員会
" 13週授業終了
13日 夏季休業（ 8月31日まで）
14日 職業補導委員会
21日 財務委員会
，， 経済学会委員会
23日 教授 会（第8回）
。 人事教授 会
28日 職業補導委員会
8月11日 職業補導委 員会
26日 学内庶務監査
学
7月1 日 定 期健康診断（一般検診）
3目 。 ex線直接撮影）
6 日 長谷純一教授，米国ニューヨーク市において開
催の国際生化学会議出席のた め富山駅出発
10日 夏季休業（学部2 ・ 3 年次及び大学院学生）
12�』15日 関西薬学生連盟大会（大阪薬科大学）
18日 学部職業補導委員会
30日 準硬式全国大学野球大会出場選手壮行会
31日 学部職業補導委員会
8月1 ・ 2 日 学部職員レクリェーション（有峰探勝）
4 日 東京大学薬学部庶務係長長 田 和治事務官および
荻野圭一技官来学
17日 教授 会
// 大学院薬学研究科入 学願書 受付（9月16日まで）
29日 学内庶務監査
｜エ 学 部｜
7月 8 日 一 般教授 会， 専任教授 会
11・12日 学部職員レクリェーション（穂波温泉）
15～31日 文部省委嘱開放講座
22日 教授 懇談会
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24日 滋賀県立 短 大 工学部から石田道夫教授 ほか2名
学内施 設視察に来学
30 日 東京 工 大 倉文孝教官 来学
8月 5日 教授協議会
26日 一 般教授 会，専任教授 会
27日 横浜国立 大 工学部厚生係長松崎三治氏来学
28日 学内庶務監査
｜附属図書館｜
7月14日 事務打合せ会
17日 図書館商議会（第 2回）
24 日 図書館商議会（第 3回）
8月28・29日 北信地区国立 大学附属図書館協議会
（ 金 沢大学）
｜経営短期大学部｜
7月 8 日 教官 会議
22日 教官 会議
24日 第15遇授業終了
25 日 夏季休業
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